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Introducció
En aquest número dedicat als Processos Migra-
toris, la Biblioteca de la FPCEE us ofereix una 
selecció acurada de recursos digitals. 
Degut a l’amplitud de la temàtica i els diferents 
abordatges que ofereixen els articles d’aquest 
monogràfic, hem decidit fer un compendi limi-
tat a les revistes científiques amb un alt nivell 
d’impacte (extrets del Journal Citation Reports 
del ISI), les institucions i centres de recerca re-
presentatius en l’àmbit nacional i internacional.
Per ampliar la documentació bibliogràfica sobre 
aquest tema podeu consultar el Catàleg de les 
Biblioteques de la URL. 
Esperem que aquesta selecció us permeti resse-
guir la vostra lectura més enllà de les pàgines 
impreses. 
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Processos migratoris
Hem dividit la informació en tres grans blocs.
Organismes internacionals
Centres i grups de recerca sobre immigració
Revistes digitals
Organismes Internacionals
Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM)
La OIM, que va ser creada l’any 1951, és el prin-
cipal organisme en l’àmbit de la immigració. 
Treballa per aconseguir que les migracions es 
facin de forma ordenada i humana. Per aconse-
guir-ho promou la cooperació internacional i 
l’ajuda als refugiats. 
International Migration, Integration, and Social 
Cohesion (IMISCOE)
La Xarxa d’Investigació IMISCOE estudia qui-
nes són les causes i la naturalesa dels processos 
migratoris actuals. Com es poden gestionar els 
fluxos migratoris per que les societats puguin 
mantenir la cohesió social i la viabilitat de la 
societat. 
Centres i grups de recerca sobre immigració
Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania. 
Universitat de Girona
La Càtedra d’Immigració, Drets i Ciutadania 
de la UdG té com a finalitat treballar en  totes 
aquelles qüestions que tinguin una incidència 
en els moviments migratoris des de qualsevol 
perspectiva, ja sigui jurídica, social, ètica i eco-
nòmica o de qualsevol altre àmbit.
Centre d’Estudis d’Immigració i Minories 
Ètniques. Universitat Autònoma de Barcelona
El grup de recerca CEDIME està adscrit al Depar-
tament de Sociologia de la UAB. Fou creat l’any 
1989 amb la finalitat de fer recerca sobre migra-
cions interiors, fluxes migratoris, racisme i xe-
nofòbia, situació laboral dels immigrants i polí-
tiques d’integració a Espanya i a Catalunya.
Fundació CIDOB 
http://www.cidob.org/
El CIDOB (Centre d’Estudis i Documentació 
Internacionals de Barcelona) és un equip d’es-
pecialistes amb seu a Barcelona. Des de la seva 
fundació, l’any 1973, es dedica a la investigació, 
documentació i divulgació dels diversos àmbits 
de les relacions internacionals i els estudis de 
desenvolupament. 
Fundació Jaume Bofill
http://www.fbofill.cat/
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Grup de Recerca Interdisciplinari en Immigració 
(GRITIM). Universitat Pompeu Fabra
El GRITIM és un Grup multi departamental de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, format per investigadors de 
diverses disciplines que s›interessen especialment pels 
aspectes d›innovació en la investigació i la gestió dels 
processos de canvi que es deriven de la mobilitat hu-
mana i de la immigració. 
Grup de Recerca sobre Migracions (GRM). Departa-
ment de Geografia. Universitat Autònoma de Bar-
celona
El GRM desenvolupa recerca en l’àrea de la migració i 
l’assentament des d’una perspectiva interdisciplinària, 
amb una especial referència a Catalunya, la península 
Ibèrica, Europa i la Mediterrània.
Institut de Dret Públic. Universitat de Barcelona
L’IDP és un centre d’anàlisi i investigació especialitzat 
en diferents àmbits del Dret Públic, especialment Dret 
Constitucional, Administratiu i Unió Europea, així com 
en altres disciplines afins. La seva activitat es va iniciar 
l’any 1989 i des del 2010 ha estat reconegut com Ob-
servatori de la Universitat de Barcelona.
Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)
http://www.iemed.org/
L’IEMed, fundat l’any 1989, és una entitat de caràcter 
consorciat integrada per la Generalitat de Catalunya, 
el Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació, l’Ajun-
tament de Barcelona i la societat civil mitjançant el seu 
patronat. La finalitat de l’IEMed és fomentar les actu-
acions i els projectes que contribueixin al coneixement 
mutu, els intercanvis i la cooperació entre els diferents 
països, societats i cultures mediterrànies. 
MIGRACOM (UAB)
El MIGRACOM es un observatori i Grup de Recerca 
sobre Migració i Comunicació de la Facultat de Cièn-
cies de la Comunicació Universitat Autònoma de 
Barcelona que des del 1995 estudia el tractament del 
fenomen migratori a Espanya en els mitjans de comu-
nicació de masses. 
Centro de Investigaciones Sociológicas-CIS
El CIS és un organisme autònom espanyol que depèn 
del Ministeri de Presidència, la finalitat del qual és 
l’estudi científic de la societat espanyola. 
Colectivo IOÉ
El Colectivo IOÉ és un equip d’investigació que desen-
volupa investigacions empíriques, cursos i seminaris 
de formació sobre temes socials com les organitzacions 
no governamentals, les organitzacions socials i altres 
temes relacionats amb el món del treball i la immigra-
ció. 
Si voleu conèixer d’altres centres de recerca sobre els 
processos migratoris d’àmbit espanyol, europeu i in-
ternacional podeu consultar el llistat que ha elaborat 
el Grup de Recerca Interdisciplinari sobre Immigració 
del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la 
Universitat Pompeu Fabra (GRITIM-UFP).
Revistes digitals
Ethnic and Racial Studies 
http://www.tandfonline.com/toc/rers20/current 
La revista Ethnic and Racial Studies és la publicació líder 
mundial per a l’anàlisi dels temes ètnics i racials. La 
publicació ofereix un fòrum acadèmic interdisciplina-
ri de recerca i anàlisi teòrica sobre aquestes qüestions. 
2011 Impact Factor: 1.000
Ranking: 4/14 (Ethnic Studies) 49/137 (Sociology)
© 2012 Thomson Reuters, 2011 Journal Citation 
Reports®
Ethnicities
http://etn.sagepub.com/ 
Ethnicities (ETN)2011 Impact Factor:0.568
Ranking: Ethnic Studies)
© 2012 Thomson Reuters, 2011 Journal Citation 
Reports®
European Journal of Cultural Studies
http://ecs.sagepub.com/ 
L’European Journal of Cultural Studies és una revista amb 
una àmplia concepció dels estudis culturals. La publi-
cació és una plataforma interdisciplinària on tenen 
cabuda noves preguntes i noves investigacions de temes 
com les identitats de gènere, la ciutadania cultural, la 
migració, la crítica postcolonial. 
Impact Factor: 0.314
Ranked: 18/35 (Cultural Studies)
© 2012 Thomson Reuters, 2011 Journal Citation 
Reports®
International Migration
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/pro-
ductCd-IMIG.html 
La revista International Migration publica articles sobre 
la política en matèria de migració internacional ana-
litzada per especialistes en ciències socials d’arreu del 
món. Aquesta publicació és l’òrgan d’expressió de la .
2011 Impact Factor: 0.773
© 2012 Thomson Reuters, 2011 Journal Citation 
Reports®
Journal of ethnic and migration studies
http://www.tandfonline.com/toc/cjms20/current 
La Journal of Ethnic and Migration Studies (JEMS) publica 
els resultats de recerca de primera línia del tema de la 
migració i les seves conseqüències, juntament amb 
altres articles sobre els conflictes ètnics, la discrimina-
ció, el racisme, el nacionalisme, la ciutadania i les 
polítiques d’integració. 
2011 Impact Factor: 1.033 
5 Year Impact Factor: 1.236 
Ranking: 3/14 (Ethnic Studies) 12/23 (Demography) 
© 2012 Thomson Reuters, 2011 Journal Citation Re-
ports®
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La revista Journal of International Migration and Integra-
tion (JIMI) és una revista multidisciplinària que publica 
treballs originals d’investigació, debats polítics i resse-
nyes de llibres per ajudar a comprendre millor la im-
migració. 
2011 Scimago Journal Ranking: 0.3
2011 MIAR. indicador ICDC: 9.541
